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L は じ め に
誰 も が知 っ て い る ブ ラ ン ド， I ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 。 多 く の 日 本人が好み， 多 く
の 女性が最低 ひ と つ 以上持 っ て い る と い わ れ る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 。 ブ ラ ン ド
の 中 で は 有名 中 の 最 も 有名 な も の で， テ レ ビ CM は 見 た 記憶 は な い が， 大 げ
さ に い え ば， ど こ へい っ て も 見か け る し ， フ ァ ッ シ ョ ン 雑誌で も よ く 目 に す る
も の で あ る o ブ ラ ン ド の 代 名 詞 の よ う に 語 ら れ る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 で あ る
が， ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ論 で は あ ま り 研究 が行 わ れて い な い よ う で あ
る O 枕詞 の よ う に使わ れた り ， 事例 と し て取 り 上 げ ら れて コ メ ン ト さ れる こ と
は か な り 見受け ら れ る が， こ れ ま で本格的 な ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ研究の
研究対象 と な っ た こ と は残念な が ら ほ と ん どな い。
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そ の よ う な な かで 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グの代表的
研究者 と い う よ り は現在の と こ ろ 唯一 と い っ て い い研究者 で あ り ， 多 く の 「 ル
イ ・ ヴ イ ト ン j に つ い て の著作， 論文 を 表 し て い る 長沢伸也は次の よ う に論 じ
て い る (注1) 。
「 ま ず第一 に 考 え ら れ る こ と は， 従来 の ブ ラ ン ド ・ マ ネ ジ メ ン ト 論で は ラ グ
ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド が注 目 さ れ に く い た め で あ る O よ り 直接 的 に は ， ラ グ
ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ドがブ ラ ン ド ・ パ ワ ー の ラ ン キ ン グの上位 に入 っ て い な い
か ら で あ る 。 こ れ は ， LVMH が持 ち 株会社 で あ っ て ， 売 る べ き 商 品 を 直接 に
は持た な い こ と が大 き い と 考 え ら れ る 。 ま た ， グ ル ー プ傘下 の 各企業 は ， コ モ
デ イ テ ィ の メ ー カ ー と 比べ れ ば規模 も そ れ ほ ど大 き く な い の で埋没 し て し ま
う o ま た ， 従来の ブ ラ ン ド ・ パ ワ ー 測 定法， ブ ラ ン ド ・ マ ネ ジ メ ン ト 論， そ し
て マ ー ケ テ イ ン グが， マ ス ・ マ ー ケ テ イ ン グ を 基本 に考 え ら れて お り ， 関心は
そ ち ら に 向 け ら れて い る O ブ ラ ン ド ・ ラ ン キ ン グの上位 を 占 め ， ブ ラ ン ド ・ マ
ネ ジ メ ン ト の 中心 に 位置 す る の は ， コ カ ・ コ ー ラ や マ ク ド ナ ル ド と い っ た マ
ス ・ マ ー ケ テ イ ン グの ブ ラ ン ド で あ る D
第 二 の 理 由 と し て 考 え ら れ る こ と は ， ブ ラ ン ド ・ マ ネ ジ メ ン ト 論や マ ー ケ
テ イ ン グ は ア メ リ カ 生 ま れの ア メ リ カ 育 ち で あ っ て ， 研究者の 目 が ヨ ー ロ ッ パ
に 向 け ら れ に く い た め で は な い だ ろ う かD
ヨ ー ロ ッ パ型 の ク リ エ ー シ ョ ン 至上主義か ら 生 ま れ る ヨ ー ロ ッ パ製 品 は文化
価値的 ， 美的価値的であ る o 一方， ア メ リ カ で は ， 市場 も 新 し く ， こ こ で生み
出 さ れた 『マ ー ケ テ ィ ン グ概念j は ヨ ー ロ ッ パ的 な も の と は お よ そ異質の も の
で あ る O し た がっ て ， マ ー ケ テ ィ ン グや ブ ラ ン ド と い え ば， ア メ リ カ の も のが
中心で， フ ァ ッ シ ョ ン も ヨ ー ロ ッ パの ク リ ス チ ャ ン ・ デ イ オ ー ル で は な く ， ア
メ リ カ の ラ ル フ ・ ロ ー レ ン がブ ラ ン ド ・ ラ ン キ ン グ入 り し ， こ れが取 り 上げ ら
れて論 じ ら れて い る 事実 を 考 え る と ， 納得がい く 」。
上述 し た 長沢伸也の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ研究批判 (注2) に つ い て は ， い
ずれ詳 し く 検討す る 予 定で あ る が， 彼 が指摘 し て い る よ う に 「 ル イ ・ ヴ イ ト
ン 」 の本格的 な研究が試み ら れて い な い の は私の知 る 限 り 事実 の よ う であ る o
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た だ し ， 彼の マ ー ケ テ イ ン グ の 見解 は 私の も の と は異 な る も の で あ る O 換言す
れ ば， マ ー ケ テ ィ ン グ は ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ と 同義で あ り ， ブ ラ ン ド の
創 造， 展 開 ， 管理か ら な る と い う 私 の 理解 (注3) で は ， マ ー ケ テ イ ン グ は 一 般
的 ， 普遍的， ユ ニ バ ー サ ル な も の で あ り (注4) ， す で に 論 じ た よ う に (注5) ， ア メ
リ カ に 限定 さ れ る も の で は な い。 ま た ， 私の ブ ラ ン ド理解では， すべて の ブ ラ
ン ドが ブ ラ ン ドで あ り ， ラ グ ジ、 ユ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド も そ の 他の ブ ラ ン ド と 何 ら
変 わ る こ と な く ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グの研究対象 と な る も の な の であ る O
そ こ で， 本稿 は ヨ ー ロ ッ パ ・ ブ ラ ン ドの本場の ひ と つ の 国 であ る フ ラ ン ス を
代表す る ブ ラ ン ドかつ 150 年 も の 歴 史 を 有す る と い わ れ る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」
の ブ ラ ン ド 展 開 の 事例研究 を 試み る こ と に す る O し か し な が ら ， I ル イ ・ ヴ イ
ト ン 」 の神話や逸話は数多 く 紹介 さ れて い る が， ブ ラ ン ドの展開 と り わ け ブ ラ
ン ド と し て の 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の 誕生か ら 初期 の展 開 に つ い て の 十分な研究
は も ち ろ んの こ と 入手可能 な 文献や 資料が少 な く ， 多 く の 制約の 中 で， 敢 え て
い え ば， I ル イ ・ ヴ イ ト ン J を 通 し て ヨ ー ロ ッ パ の マ ー ケ テ ィ ン グ お よ びブ ラ
ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グの新た な理解 を 試み る も の で あ る D
2. ブラ ン ド以前
1854 年， 初代 いuis Vuitton が世界初 と な る 旅行用鞄の専 門 庖 を パ リ に 開 庖
し た の が後 の ル イ ・ ヴ ィ ト ン 杜 1ρuis Vuitton MaIletier' の 創 業 で あ る と い わ
れ る (注6) 。 こ の創業者の名前がそ の ま ま 社名 に な り そ れが今 日 の 企業 ブ ラ ン ド
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン j の ル ー ツ と な る の で あ る O
1980 年 に は創業 125 周 年 (注7) ， 2005 年 に は創業 150 周 年 (注8) を 迎 え た の で あ
る 。 し か し 創 業 時 に は ま だ ブ ラ ン ド 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は創 造 さ れ て い な
い 。 と い う の は， 1854 年 当 時， 旅行 を す る の は 限 ら れ た 人 々 ， す な わ ち ， 王
侯， 貴族な ど一部の特権階級の人であ り ， 初代 L. Vuitton は彼 ら が旅行 に 出 か
け る と き に荷物 を 収納す る 木箱 を 注文 に 応 じ ， 作 っ て い た梱包業者兼荷箱製造
職人であ り ， ま だ ブ ラ ン ド の 誕生 と い う わ け で は な い。
19 世紀 は 交通 機 関 の 草命の世紀であ り ， そ れ ま で の 馬車 だ け で は な く 客船
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や汽車が発展 し た 。 そ の変化 に対応す る よ う に ， 初 代 L. Vuitton は 客室 に そ の
ま ま 持 ち 込 め る ト ラ ン ク 「 ワ ー ド ロ ー プ」 を 考案 し (注9) ， た と え ば， Napoléon 
皿 の 皇后 Eugénie， エ ジ プ ト 総督 の Isma'i1 Pasha， ロ シ ア の 防王KOJIa貢 皇 太子
(後の HHKOJIa説 1I ) ， ス ペ イ ン 国王 A1fonso XlI ， そ し て イ ン ド の王侯 な どが顧
客 と な り ， 大 き な 人気 と 名 声 を 得 た の で あ る (注10) 。 ま た ， 彼 ら が掲載 さ れて い
る 顧客 リ ス ト は豪華絢'胸 ， 文字通 り ト ラ ン ク 名士録の感があ る (注11) 。 し た がっ
て ， 顧客 は世界各地の王侯貴族 を 中心 と し た セ レ ブで あ り ， 当 初 よ り グ ロ ー パ
ル な ビ ジ ネ ス で、 あ っ た。
1867 年 ， ( 日 本が初 め て 参加 し た) パ リ 万 国博 覧 会 で銅 メ ダ ル を 獲 得 ， 1889 
年， パ リ 万 国博覧会で， 金賞 を 獲得 (注12) 。 さ ら に ， 1893 年 の シ カ ゴ万 国博覧
会 に も 出庖 し て い る (注13) 。 そ の後 ， 模倣品が出 回 る よ う に な っ た。
1888 年 ， 初 代 L. Vuitton の 長男 で 2 代 目 と な る Georges Vuitton が模倣品 防
止の た め ， ベ ー ジ ュ と 茶褐色 の チ ェ ス 盤 に ル イ ・ ヴ イ ト ン の銘が入 っ た 「 ダ ミ
エ ・ ラ イ ン j と 呼 ば れ る デ ザ イ ン を 考 案 (注14) し ， こ れ を 商 標 登 録 し て い
る (注15) 。
1892 年 ， ハ ン ドバ ッ グ の発売 を 開 始。 ト ラ ン ク と ハ ン ド バ ッ グが掲載 さ れ
た 最初 の カ タ ロ グが リ リ ー ス さ れ る 。 こ れが 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の バ ッ グ の
ル ー ツ と な る も の で あ る (注目) 。
1896 年 ， ダ ミ エ の模倣品 が 出 回 っ て い た こ と か ら ， ト レ ー ド マ ー ク と な る
布 地 を 新 た に 発表 し た。 モ ノ グ ラ ム ・ ラ イ ン と 呼 ばれ る こ と に な る そ の模様
は ， 様 々 な シ ン ボ ル と と も に ル イ ・ ヴ イ ト ン を 示 す rLVJ と い う マ ー ク が描
かれて い る (注17) 。 し た が っ て ， 初 代 L. Vuitton の創業時 な い し は 19 世紀末 ま
で に は今 日 ま で続 く ブ ラ ン ド で あ る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 が誕生 し た よ う に み な
さ れ る が， い ま だ職 人 に よ る 一 品 ご と の受注生産で あ り (注18) ， 厳密 に い え ば，
ブ ラ ン ド の誕生で は な い。 も ち ろ ん， ブ ラ ン ド の ル ー ツ であ る こ と は 間違 い の
な い こ と であ る o し たがっ て ， ブ ラ ン ド誕生以前か ら 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は 多
く の情報を創造 し ， 発信 し ， 評価 を 得 て お り ， 後 は 時 を 待つ だ けで、 あ っ た と い
え よ う O ま た ， そ の誕生か ら 今 日 ま で， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は 商標登録(注19) を
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し た に も かかわ ら ず， 当 初か ら 多 く の模造 品 ， 類似品， コ ピ ー 商 品 が出 回 り ，
そ れ ら と の 戦 い の 連続があ り ， 大変興味深い。
3. ブラ ン ド化の開始
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 が名 実 と も に 正式 に ブ ラ ン ド と な る の は ， 他の ラ グ ジ ュ
ア リ ー ・ ブ ラ ン ド ， た と え ば， 20 世紀前 半 に す で に ア メ リ カ 市場 で ブ ラ ン ド
展 開 が始 ま っ た 「ポ ワ レ (注20) J や 「 シ ャ ネ ル (注21 l J な ど よ り か な り 遅 く ， ょ う
や く 後述 す る よ う に 1970 年代 末 に な っ て か ら で あ る O と い う の は ， r ル イ ・
ヴ イ ト ン 」 は 「エ ル メ ス 」 と と も に代表的 な 職人生産 に よ る 限定生産 と い う 少
量生産であ り ， 山 田登世子 は 「 こ れ を も っ て初 め て 貴族財 は 商品 と な り ， 今 日
私 た ち の 知 る よ う な ブ ラ ン ド に な っ た の だ (注22) J と 論 じ て い る が， 私 の 見解 は
異 な る も の であ り ， た と え 「 ロ グ ・ マ ー ク 」 に 相 当 す る 「 グ リ ッ フ 」 が付 さ れ
る こ と が開始 さ れた と し て も ， そ れ だ け で は ま だ ブ ラ ン ド と は い え な い の であ
る o と い う の は ， す で に提示 し た よ う に 私 が理解 す る ブ ラ ン ド と は 「企業が
(標準化， 均一化， 規格化 さ れた) モ ノ や サ ー ビ ス に 情報 を 付加 し て ， 創造 し ， 展
開 し た も の を 市場 に お け る 消 費者が 『 ブ ラ ン ド」 と し て認知， 評価， 支持 し た
も の で あ る (注23) J と い う も の であ り ， そ れは職人生産で は な く ， 均一 な 規格品
の大量生産 の 開 始 と 不特定多数の消費者の存在がブ ラ ン ド の 誕生の前提条件 と
な る 。
し た が っ て ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン J は す で に か な り 以前 か ら ブ ラ ン ド と し て 生
成 さ れた と み な さ れて い る が， 厳密 に い え ばブ ラ ン ド と な る の は ， 職人生産 に
よ る 少量生産か ら ， あ る 程度の 大量生産 と 不特定多数の消費者 を 前提 と し た 見
込み生産 を 開始 し た 時点か ら と 考 え ざる を え な い。 つ ま り ， 職 人 に よ る 受注生
産 も し く は そ れ に近い少量生産 と い う 形態での生産 ・ 販売 に は ， 生産者で あ る
職人 と 発注者であ る 顧客 と の ギ ャ ッ プ は小 さ く ， あ え て ブ ラ ン ド化す る 必然性
がな い と い う こ と な の で あ る (注24) 。
と こ ろ が， 不思議な こ と に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ
に 少 な か ら ず影響 を 与 え た の が， 後述す る よ う に ， ほ か な ら ぬ 日 本の消費者だ
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と い っ て も 過言で は な い の で あ る O
日 本に お け る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 に つ い て ， 長年 ル イ ・ ヴ ィ ト ン ・ ジ ャ パ ン
社 の社長 で あ っ た 秦郷次郎 の 著書 に よ れ ば， 1 976 年 当 時， 赤坂， 六 本木， 渋
谷， 銀座 な どの い た る と こ ろ で ， 様々 な 庖 の シ ョ ー ウ イ ン ド ー に 「 ル イ ・ ヴ イ
ト ン 」 のバ ッ グが 3 個 と か 5 個 と い っ た 単位で飾 ら れて い た が， お そ ら く こ れ
ら は並行輸入 に 基づ く も の で あ り ， 日 本で唯一， ル イ ・ ヴ ィ ト ン 本社 と 直接取
引 し て い た の が大阪に本社 の あ る 輸入卸商， サ ン ・ プ レ ー ル社 で あ り ， 三井物
産 を 通 し て 輸入 さ れ た 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ， 赤坂東急、 ホ テ ル の シ ョ ッ ピ ン
グ ・ ア ー ケ ー ド に あ っ た ア ン ・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル の シ ョ ッ プの コ ー ナ ー で販
売 さ れて い た 。 し か し ， 在庫 は全 く な く ， 次の入荷 に つ い て も 分か ら な い と い
う 状態 で あ っ た (注25) 。 すで に 日 本市場 に は 「 グ ッ チJ ， rエ ル メ ス J ， r ロ エべ」
な どの ヨ ー ロ ッ パ の ブ ラ ン ドが参入 し て い た が， そ れ に比 し て 「 ル イ ・ ヴ イ ト
ン 」 は か な り 遅れて参入 し よ う と し た の で あ る (注26) 。
と い う の は ， 当 時の ル イ ・ ヴ イ ト ン 社 は ， 名 前 こ そ知 ら れて い た が， ま だ小
さ な フ ァ ミ リ ー の会社で あ っ た 。 そ の た め 同社 は 1 9 世紀末か ら 20 世紀前半 ま
で続い た 政治， 社会， 経済の変動， 2 度 に わ た る 世界大戦 と い う 未 曽 有 の混乱
に よ っ て 多 く の 王侯貴族 を は じ め と し た 顧客 を 失 っ た に も かか わ ら ず， 生 き
残 っ た 。 そ の 過程で新 た な 顧客 を 求め て ア メ リ カ 市場 (注27) に 本格的 な 進 出 を し
な か っ た の で， 前述 し た 「 ポ ワ レ」 の よ う に 失敗， 倒 産す る こ と に は な ら な
か っ た D
同 社 は ， 徐 々 に発展 し ， 直営庖 は フ ラ ン ス で はパ リ と ニ ー ス の 2 庖舗 で あ っ
た が， 次 第 に 全世界 に拡大 し た口 ま ず， 1885 年， ロ ン ド ン の オ ッ ク ス フ ォ ー
ド街 に支屈 を 開設 し て い る (注28) 。 ま た ， そ の他 に も 西尾忠久 に よ れ ば， ホ ノ ル
ル ， グ ア ム ， ジ ュ ネ ー ブ， チ ュ ー リ ヒ ， ミ ュ ン ヘ ン ， デ ユ ツ セ ル ド ル フ ， ハ ン
ブル グ な ど に ル イ ・ ヴ イ ト ン 社 の 直営庖があ り ， グ ロ ー パ ル な展 開 がみ う け ら
れ る と い え よ う (注29) 。
こ の よ う な 市場の拡大 に対 し ， 同 社 は こ れ ま で のパ リ の ア ニ エ ー ル工場か ら
1 977 年 に は サ ン ・ ド ナ 工場 と サ ラ 工場 (注30) を 増設 し ， 生 産 を 拡大 し ， 1970 年
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代 末 ま で に は 見込み生産 と 大量 生産 を 始 め た の で あ る O こ こ か ら ブ ラ ン ド，
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 が名 実 と も に 誕生す る の で あ る o (すで に述べた よ う に ， ロ ン
ド ン 支庖 の 開 設 に み ら れ る よ う に ， I ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 は ブ ラ ン ド と し て フ ラ ン ス 国 外
の市場 に 進 出 し て い る の で， リ ー ジ ョ ナ ル ・ ブ ラ ン ド な い し グ ロ ー パ ル ・ ブ ラ ン ド で は
な い か と 思 わ れ る が， それは私の理解で は ブ ラ ン ド以前 の 職 人生 産 に よ る モ ノ 商品 と し
て の最高級品 ， 高 級 品 の 単 な る 輸出 販売 と い う こ と に な る 。 ) ま た ， ア メ リ カ 司1�揚 に
つ い て い え ば， 1965 年 に カ リ フ オ ル ニ ア 州 に あ る フ レ ン チ 社 (後 に ル イ ・ ヴ イ
ト ン 杜が買収 し た) に ラ イ セ ン ス を 与 え て 製 造 か ら 販売 ま ですべて を 任せ て い
た (注31 ) 。
ブ ラ ン ド 誕 生 時 に は ， す で に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ヨ ー ロ ッ パ ， ア メ リ
カ (注32) ， 日 本の そ れぞれの市場の消 費者の評価 と 支持 を 得た ブ ラ ン ド と な っ て
い た の で， I ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の ブ ラ ン ド展 開 は ロ ー カ ル ・ ブ ラ ン ド→ナ シ ョ
ナ ル ・ ブ ラ ン ド→ リ ー ジ ョ ナ ル ・ ブ ラ ン ド→ グ ロ ー バ ル ・ ブ ラ ン ド と い う 典型
的 な展 開 プ ロ セ ス を 経る こ と な く ， ブ ラ ン ド誕生， 即， グ ロ ー パ ル ・ ブ ラ ン ド
と な っ た の で あ る D
し か し な が ら ， ル イ ・ ヴ ィ ト ン 社 は 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の ブ ラ ン ド化 を な し
え た が， い ま だ ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ を 十分に理解 し て い な か っ た よ う で
あ り ， I ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ま だ厳密 に い え ば フ ラ ン ス の 単 な る バ ッ グの ブ ラ
ン ドの ひ と つ にす ぎ な か っ た と い え る O
そ の 後， 日 本市場での展開 につ い て は著 し い も の があ る D こ の 過程で 同 社 は
ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グの 多 く の こ と を 学 ん だ よ う であ る 。
1978 年， 日 本支社の設立。
1981 年， ル イ ・ ヴ イ ト ン ・ ジ ャ パ ン 株式会社設立。 こ れ以後， 同 社 が， フ
ラ ン ス の ル イ ・ ヴ イ ト ン 本社か ら 直接 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を 輸入 し ， 国 内の庖
舗 に 供給す る よ う に な っ た 。 そ れ ま での デ ィ ス ト リ ビ ュ ー シ ョ ン 契約， マ ネ ジ
メ ン ト ・ サ ー ビ ス 契約 を 一 本化 し ， ル イ ・ ヴ ィ ト ン ・ ジ ャ パ ン 社 が在庫 を 持
つ ， 直営庖方式へ と 移行 し た 。 つ ま り ， 同 社が百貨庖か ら 場所 と 人 を 借 り ， 自
ら の 基本方針 に の っ と っ て ビ ジ ネ ス を 展 開 す る 本当 の 意味での 「 ル イ ・ ヴ イ ト
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ン 」 の 日 本市場 に お け る マ ー ケ ッ タ ー に な っ た の で あ る 。 同 年 ， 銀座 に 日 本で
の直営庖第 1 号店 を 開設す る (注33) 0 
そ の後 ， 同社の社長 と な っ た 秦郷次郎 は ， 商 品 よ り は ブ ラ ン ド を 理解 し て も
ら う こ と を 前提 と し た マ ー ケ テ イ ン グ を 行 い (注34) ， r ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の ブ ラ
ン ド価値 を 高 め る と と も に 市場の拡大 と 消 費者の評価 と 支持 を 得 る こ と に成功
し た の で あ る 口 そ の結果， 日 本市場 は そ れ ま で最大で あ っ た ア メ リ カ 市場 (注35)
を抜いて 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の最大の市場 と な り ， 世界市場全体の売上 げの三
分のー を 占 め る よ う に な り ， 日 本人が海外で購買 す る 「ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を 含
め る と ， 日 本の消 費者が総売上 げの ほ ぼ半分近 く を 占 め て い る と い わ れ て い
る (注36) 。
し た がっ て ， 日 本で の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ の大成功， す な わ ち ， 日 本
の消費者の圧倒 的 な 評価 と 支持 を 得 る こ と に よ っ て ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は い
よ い よ 名実 と も に グ ロ ー パ ル ・ ブ ラ ン ドへの道 を 歩む こ と と な っ た。
4. グ ロ ー パル ・ ブ ラ ン ド
当 初 ， ル イ ・ ヴ ィ ト ン 社 の ビ ジ ネ ス は パ リ を 中 心 と し た ロ ー カ ル な も の で
あ っ た が， 次第 に ヨ ー ロ ッ パ諸 国 ， そ し て 第 2 次大戦後 に は ア メ リ カ に も 進出
し ， リ ー ジ ョ ナ ル な も の と な っ た が， 同社の商品 は ま だ ブ ラ ン ド で は な く ， あ
く ま で職 人 に よ る 少量生産 の高額な最高級品 な い し は高級品 と い う モ ノ 商品 で
あ っ た。 そ の後， ょ う や く 1970 年代 末 に ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は前述 し た よ う
に ブ ラ ン ド 化 を な し え ， 前 後 し て 同社 は 1977 年 に家族経営 か ら 脱皮 し ， 持株
会社 'Louis Vuitton S. A ' と な り ， 1984 年 に は， パ リ と ニ ュ ー ヨ ー ク の証券市
場 に 上場 し た (注37) 。
1 985 年 ， 最高級の本皮 に稲穂の イ メ ー ジ の型押 し を し て 着 色 し た エ ピ ・ ラ
イ ン を 発表， 時代の変化 に も 敏感 に対応 し て い る (注38) 。
1 980 年代 に 日 本で の 大 成 功 に よ り ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン」 は 一 挙 に グ ロ ー パ
ル ・ ブ ラ ン ド と な っ た の で あ る O
ル イ ・ ヴ イ ト ン 社の創業か ら の 150 年 の 聞 に は ， 社会環境が大 き く 変化 し ，
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そ れ に 伴 っ て旅行の 移動手段が馬車か ら 汽船， 汽車へ， そ し て飛行機へ と 発展
し ， 旅行者 も 増大 し ， 旅行 自 体 も 大 き く 変わ り ， 従来の大 き く 丈夫で重た い ト
ラ ン ク か ら 旅行バ ッ グへ と 変わ っ た の であ る O さ ら に 第 2 次大戦後， い く つ か
の 変遷 を 経て ， 1960 年代 ご ろ か ら 女性の社会進 出 が始 ま り ， 旅行バ ッ グ で は
な い ， 小物入れ と し て の バ ッ グが必要 と さ れて き た。 そ の ニ ー ズ に応 え た の が
ま さ に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 で あ っ た。 こ こ に新 た な 顧客， 女性が生 ま れ， 彼女
た ち か ら 評価， 支持 さ れ始 め た こ と が 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の 大 き な 成功の背景
と な っ て い る の で あ る O し か も こ の 女性の社会進 出 は 1920 年代 に 始 ま っ た ア
メ リ カ だ け で は な く ， 徐 々 に ヨ ー ロ ッ パ， 日 本， そ し て そ の他の世界各国 と グ
ロ ー バ ル に み ら れ る よ う に な っ た の で あ る O 換言 す れ ば， I ル イ ・ ヴ イ ト ン 」
に は グ ロ ー バ ル な 成長の チ ャ ン ス を も た ら し た女性市場が出現 し た の であ る O
ま さ に こ こ に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は創業以来の王侯貴族 と い っ た セ レ ブか ら 新
た な顧客 と 市場 を グ ロ ー バ ル に 見出 し た の で あ る D
1989 年， 香港初 の庖舗 を オ ー プ ン O
1992 年， 中 国初の庖舗 を 北 京 に オ ー プ ン O
日 本での評価， 支持 に と ど ま ら ず\ かつ て ア ジ ア NIEs と い わ れた 台湾， 韓
国 ， そ し て BRICs と い わ れ る 中 固 な どの新興 国 が次 々 に 経済発展 し ， そ の 結
果， 豊かな消 費者が続々 と 生 ま れ， 彼 ら も 「ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を 評価す る よ う
に な り ， ま さ に グ ロ ー バ ル ・ ブ ラ ン ド と な っ て き て い る o た と え ば， 最近外国
旅行の規制が急激に緩和 さ れ始め た 中 国か ら 大勢の観光客が， 日 本は 中 国 と は
違 い 偽物 が な く ， 安心で き る と い っ て ， 銀座の 直営庖 に 行 き ， I ル イ ・ ヴ イ ト
ン 」 を 買 い漁 っ て い る のがマ ス コ ミ で よ く 報道 さ れて い る D ま る でかつ て の 日
本 に お け る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 神話が中 国 の 一部の富裕層 の 消 費者 に乗 り 移 っ
た かの よ う であ る D
ま た ， メ セ ナ の 一 環 と し て ， 1983 年 に は ， ヨ ッ ト の 一 大 イ ベ ン ト で あ
り ， 1851 年 か ら 続 い て い る ア メ リ カ ス ・ カ ッ プ の 挑戦 艇 選抜 シ リ ー ズ， ル
イ ・ ヴ イ ト ン ・ カ ッ プの ス ポ ン サ ー と な っ た (注39) 。
2005 年 に は ， 愛知万 国 博 に 参加 し ， 環境問題への取 り 組み や 努力 を 明 ら か
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に し て い る (注40) 。
そ の後， 一例 を あ げれ ば， 2000 年 に は ア フ リ カ 最初 の 庖舗 を モ ロ ッ コ の マ
ラ ケ ッ シ ュ に オ ー プ ン し ， 2002 年 に は東京 の 表参道 に ル イ ・ ヴ ィ ト ン ・ ビ ル
デ イ ン グ を オ ー プ ン し た。 ま た ， 翌 2003 年 に は イ ン ド の ニ ュ ー デ リ ー と ロ シ
ア の モ ス ク ワ に 庖舗 を オ ー プ ン し た (注41) 。 こ の よ う に 庖舗 を グ ロ ー パ ル に拡大
し ， 現在で は世界中 の 数多 く の都市 に 直営庖， 販売庖があ り ， ま た ， 世界中 の
空港の免税屈で販売 さ れて い る 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は今や名実 と も に グ ロ ーパ
ル ・ ブ ラ ン ド に な っ た の で あ る 。
5. 模倣品， 類似品， コ ピ ー 商品 と の戦い
す で に 論 じ た よ う に ， I ル イ ・ ヴ イ ト ン」 は ブ ラ ン ド化す る 以前 か ら 多 く の
模倣品 ， 類似品， コ ピ ー 商品 と い っ た偽物 と の 1 世紀 を 越 え る 長 い 闘 い の歴史
を 経て 今 日 に 至 っ て い る D
法 を 犯 し て ま で も ブ ラ ン ド の 偽物 の 商 売 を す る か ど う か は ， す で に 論 じ
た (注42) が， ①偽物 の市場があ り ， そ れ を 買 う 消 費者が存在す る ， ②儲か る 可能
性 と 捕 ま る 恐れ と の相対的比較， ③商業倫理， 道徳， こ れ ら の要素の組み合わ
せ で あ る が， そ れ は 国 に よ り 異 な り グ ロ ー パ ル に み れ ば一律で は な い。 し た
がっ て ， 欧米水準の価格のせ い で ブ ラ ン ド に は ご く 裕福 な 人た ち し か手が届 か
な い と い う 国 で は ， 偽物がギ ャ ッ プ を 埋め て い る の が現実であ る (注43) 。
と こ ろ が， 消 費者の レ ベ ルが高 く な っ た と 思 わ れ る 日 本で も 相変 わ ら ず偽物
がか な り 横行 し ， そ れ は 本物 で も 偽物 で も 構 わ な い と い う 日 本人がい ま だ に か
な り 多 い と い う こ と な の で あ る 。 「本物 そ っ く り の偽造， 模造品が 囲 内 に大量
に持ち 込 ま れ， 出 回 っ て い る の で あ る D 税関や警察 の摘発 も 行わ れて い る が，
氷 山 の一角 に す ぎ な い。 漁船や貨物船 に よ る 大量密輸や ， 鞄バ イ ヤ ー と 呼ばれ
る 個 人業者が大型 ト ラ ン ク で持 ち 込 む密輸品 を 含め る と ， 日 本 に は毎年， ブ ラ
ン ド に よ っ て は何 と 本物 の倍以上の ニ セ モ ノ が押 し寄せて い る の だ。 そ し て ，
販売手 口 も 街頭の露庖か ら ， ホ テ ル の宴会場 を つ か っ た バー ゲ ン セ ー ル ， イ ン
タ ー ネ ッ ト 販売， 国際的 な 通信販売か ら パチ ン コ の景 品 と 多方面 に広が り ， 一
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向 に衰 え を 見せ な い。 そ れ に 対す る 罰則 も 甘 く ， 取 り 締 ま り は焼け石 に水の状
態 だ (注44) J 。
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン J に 対す る 消 費者の 信頼の た め に ル イ ・ ヴ イ ト ン 本社 は ，
た だ乗 り す る 模造品 は絶対 に 許 さ な い と い う 強 い 姿勢 を 創業以来貫 い て い る o
現在で は ， r国境 を 超 え て 暗躍す る 模倣 品 の 流通 ネ ッ ト ワ ー ク と 戦 う た め ， パ
リ の 本社 と ロ ー マ ， ニ ュ ー ヨ ー ク ， ブエ ノ ス ア イ レ ス ， 香港， 上海な ど を 拠点
と す る 対策チ ー ム が連携 し て ， 本社が取得 し た 商標権や意匠権 な どの知的財産
権 を 使 っ た模倣品対策 を 世界各国 で実施 し て い る O 日 本 に お け る 模倣品対策は
LV] グ ル ー プ知的財産部が担当 し て い る が， 日 本 は ル イ ・ ヴ イ ト ン に と っ て 最
も 大 き な 市場であ り ， 特 に 重責 を 担っ て い る と い え る (注45) J 。
た と え ば， 2000 年 の 暮 れ， ル イ ・ ヴ ィ ト ン ・ ジ ャ パ ン 社 は サ イ バ ー ・
シ ョ ッ ピ ン グモ ー ル と し て 知 ら れ る 楽 天市場 に 一通 の 警告状 を 送 っ た 。 「本家
の ル イ ・ ヴ イ ト ン 社が製造 も 発売 も し て い な い携帯電話の ス ト ラ ッ プ を 販売 し
て い た か ら だ。 し か も ， r ル イ ・ ヴ ィ ト ン の 携帯 ス ト ラ ッ プ， な ん ち ゃ っ て 』
な ど と ， 有名 ブ ラ ン ド を か ら か う よ う な 宣伝文句 で 堂 々 と 売 っ て い た の だ。 明
ら か に 商標法違反 (商標の 不正使用 と 商標 権 の 侵 害) ， 不正 競争 防止法 ( 自 社 製 品
と の 誤認混 同) の 疑 い が持 た れ る 商 品 で あ る (注46) J 。 ま た ， r2005 年 の 1 年 間
で， 偽造品 を め ぐ る 告発は 1 万 3 千件以上， 強制捜査が約 6 千件， 逮捕 さ れた
偽物業者が千人近 く に の ぼ る と い う (出7) J 。 な お ， 現在 で は ， r ル イ ・ ヴ ィ ト
ン ・ 携帯 ス ト ラ ッ プ ・ ピ ジ ュ ー ・ テ レ フ ォ ン ヌ ・ フ ル ー ル ロ ー ズ」 な どが販売
さ れ て い る が， そ れ と は 別 に 未 だ イ ン タ ー ネ ッ ト で は 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の
ス ー パ ー コ ピ ー と 称 し て 本物 の 定価 の 何十分の ー の 安 い価格で販売 さ れ て い
る (注48) 。
し た がっ て ， ル イ ・ ヴ ィ ト ン 社 に と っ て は ， r ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の展 開 だ け
で は な く ， 偽物 か ら ブ ラ ン ド を 守 る 継続的 な 管理につ い て も 重要 な 課題 と な っ
て い る の で あ る D 換言すれば， 消 費者の 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 への評価 と 支持が




1987 年 ， ル イ ・ ヴ イ ト ン 社 と モ エ ・ ヘ ネ シ 一 社 と の 合併 に よ り ， 世界最大
の ブ ラ ン ド 企 業 LVMH モ エ ・ ヘ ネ シ ー ・ ル イ ・ ヴ ィ ト ン 社 ‘LVMH Moët 
Hennessy同Louis Vuitton S. A' が誕生 し た の で あ る (注49) 。 そ の後， 同 社 は ， Ber伺
nard Arnau1t (注50) が総帥 と な り ， 多 く の ブ ラ ン ド 企業 を 買 収 し (注51) ， 5 つ の 事
業会社か ら な る 持 ち 株会社 (注52) と な り ， さ ら に 巨 大化 し た の で あ る 。 「 ル イ ・
ヴ イ ト ン 」 は LV1\佃 グ ル ー プ の フ ァ ッ シ ョ ン ・ レ ザー事業セ ク タ ー の事業会
社 ル イ ・ ヴ イ ト ン ・ マ ル テ イ エ社 ‘Louis Vuitton Malletier' が展開 す る こ と に
な っ た (注53) 。
LVMH グ ル ー プ の 傘下 と な っ た 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン」 は ブ ラ ン ド ・ イ ク ス テ
ン シ ョ ン を 開 始 し た の で あ る 。 「モ ー ド の 世 界 に 接 近 し ， 伝 統 の バ ッ グ を お
し ゃ れバ ッ グで も あ る と 思わせ る こ と一一そ れ は ， こ の老舗 ラ グ ジ、 ユ ア リ ー ・
ブ ラ ン ド の採っ た，思 い'切 っ た 戦略だ、っ た (注目) j o  
1 998 年 ， デ ザ イ ナ ー に Marc Jacobs を 迎 え ， ア メ リ カ ン ・ カ ジ ュ ア ル な テ
イ ス ト を 持 ち 込ん だ (注55) 。 こ れ は ブ ラ ン ド ・ イ ク ス テ ン シ ョ ン の多様化 に 相 当
す る も の で あ る が， そ れ と と も に 多角化の ひ と つ と し て フ ァ ッ シ ョ ン に ま で ブ
ラ ン ド を 拡大 し ， プ レ タ ポ ル テ と シ ュ ー ズ の コ レ ク シ ョ ン を 発表 し た 。
ま た ， モ ノ グ ラ ム ・ ヴ ェ ル ニ ラ イ ン も 併せ て発表。
こ れ以 降， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は 新 た な ブ ラ ン ド再創造 と ア イ テ ム ・ ブ ラ ン
ド の拡大 を 試み て い る D
1999 年 ， ミ レ ニ ア ム に 向 け て の 限 定 品 の 3 種， rサ イ バ ー エ ピ ラ イ ン j ，
「 グ ッ ド ・ ラ ッ ク ・ プ レ ス j ， r ミ ニ ト ラ ン ク 」 を 発表(注56) 。
2003 年， 日 本人 デザ イ ナ 一村上隆 と の コ ラ ボ レ ー シ ョ ン に よ り ， 黒地 あ る
い は 白 地 に モ ノ グ ラ ム を カ ラ フ ル に 配 し た 「モ ノ グ ラ ム ・ マ ル チ カ ラ ー」 を 発
表(注57) 0 
2005 年， カ ジ、 ユ ア ル な シ リ ー ズ 「 ア ン テ イ グ ア 」 を 発表(注58) 。
2006 年 ， rモ ノ グ ラ ム ・ ペ ル フ ォ j ， rモ ノ グ ラ ム ・ デニ ム 」 を 発表(注59) 。
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2007 年 ， rモ ノ グ ラ ム ・ ミ ン ク j ， rモ ノ グ ラ ム ・ ミ ラ ーj rポ ル ト モ ネ ・
ク ー ルj ， rモ ノ グ ラ ム ・ レ ー ス j ， rデニ ム ・ パ ッ チ ワ ー ク j ， rポ ル カ ド ッ ト 」
な ど， 少数生産， 多 数 コ レ ク シ ョ ン に な り つ つ あ る (注60) 。
し た がっ て ， r ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 は新た な 挑戦 を 始め て い る の で あ る D
7. rル イ ・ ヴ ィ 卜 ン 」 の ブラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ研究
こ れ ま でみ た よ う に著 し い 成功 を 収め た 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 への 関心が急速
に 高 ま り ， こ の と こ ろ 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 に 対す る 研究が フ ァ ッ シ ョ ン か ら だ
け で は な く マ 」 ケ テ イ ン グか ら も 試み ら れて き て い る 。
前述 し た よ う に 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 研究の 第 一 人者で あ る 長沢伸 也 は ， r ル
イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ研究 を 長年行 な っ て い る (注61 ) 0 彼
は市場 も 文化 も 新 し い ア メ リ カ で生 み 出 さ れた 「 マ ー ケ テ イ ン グ概念」 は ヨ ー
ロ ッ パ 的 な も の と は お よ そ 異 質 で あ る と 論 じ な が ら ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 と い
う い わ ゆ る ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド の 戦略 を ア メ リ カ で展 開 さ れ た マ ー ケ
テ イ ン グ論 で の 基本的枠組 み で あ る 4 P (製品， 価格， 流通， 販促) を 用 い て ，
分析 し ， 一 般 消 費 財 と は 異 な る ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ を 提 唱 し て い
る (注62) 。 し か し な が ら ， 彼の説明 で は ， ブ ラ ン ド と プ ロ ダ ク ト (製品) の 関係
が明確 で な く ， 彼が 「 プ ロ ダ ク ト の 法則j (注63) で扱っ て い る の は ほ と ん どがブ
ラ ン ド につ い て の も の で， い わ ば彼独 自 の ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ
テ イ ン グ論 を 無理や り こ れ ま での マ ー ケ テ イ ン グ論 に あ て は め た も の と な っ て
い る D し た が っ て ， rル イ ・ ヴ イ ト ン 」 に つ い て の研究 と 紹 介の パ イ オ ニ ア と
し て大 な る 貢献があ る が， 彼の論は若干お か し な も の と な っ て い る と い わ ざる
を え な い 。
次 に ， 平 山 弘 は ， rル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は経験価値 を マ ー ケ テ イ ン グ に 取 り 入
れて い る と 論 じ (注64) ， こ れ ま で見過 ご さ れて き た消費者側 の 立場 に 立 っ た 経験
価値の存在 に い ち 早 く 気付 ふ 消費者の持つ感覚的 な価値や観念的な価値 に ま
で踏み込ん で ブ ラ ン ド価値 を 再構築 し て き た 方 向性 を 高 く 評価 し て い る (注65) 。
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン に お け る ブ ラ ン ド価値の 二重構造循環は， 顧客 と ル イ ・ ヴ イ
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ト ン の シ ョ ッ プ と の 関 係 を 一次市場 と み な し ， そ こ で は本来の ブ ラ ン ド価値 に
基づい た 商 品売買がお こ わ れ， 修理 を 必要 と さ れ る 商 品 に つ い て は リ ペ ア ・
サ ー ビ ス 部 門 に 持 ち 込 ま れ， そ の 思 い 出 と と も に 再度修理が施 さ れ， 経験価値
が消 費者 と ル イ ー ヴ ィ ト ン 側双方 に も ， 経験価値 と い う ブ ラ ン ド価値が積 ま れ
て い く こ と に な る か と 思 わ れ る 。 続 く 二次市場 に お い て は ， 上記で購入 さ れた
商品の一部が真の顧客で は な い消 費 者 に よ っ て 中古市場 に流れ， 一方で こ れ ま
で培 われて き た ブ ラ ン ド価値が一時的 にせ よ 希薄化 し 喪失 し て い く と い う 前提
に 立 っ て お り ， 他方で再度購入 を 希望す る 消費者 の 出 現 に よ り ， 新 た な 消 費 の
場 が構 築 さ れ る こ と か ら ブ ラ ン ド 価 値 の 再付 加 が行 わ れ る 場 と な っ て い
る (注66) J 。 し か し な が ら ， こ の 見解 は 本来 の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ論で分
析 の 対象 に な る の は彼 の い う 一 次市場で あ り ， し た が っ て ， 若 干 ブ ラ ン ド ・
マ ー ケ テ イ ン グか ら か け離れた論であ り ， 検討の必要があ る か と 思わ れ る 。 さ
ら に ま た ， 彼 も 不思議な こ と に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の 日 本市場 に お け る ブ ラ ン
ド展開 につ い て 長沢伸也 と 同様 に 4 P で説明 し て い る (注67) 。
堺屋太ー は ブ ラ ン ド に は ， 1 . 伝統ブ ラ ン ド， 2 . 大量生産 ブ ラ ン ド， 3 . 知
価 ブ ラ ン ド の 3 種類があ る が， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ， 大量販売 の 高 知 名 度商
品 で あ り な が ら も 知価 ブ ラ ン ドで あ る と し て い る 。 大量販売 と 高級感， ど こ で
で も み ら れ る ポ ピ ュ ラ リ テ ィ ー と 非 日 常的高価格， こ の双方 を 「 ル イ ・ ヴ イ ト
ン 」 は持っ て い る が， こ れ を 創造す る 公式 的 な 手法 は な い と 論 じ て い る (注68) 。
原 田保 と 片 岡裕司 は新た な 観点 か ら 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ
テ イ ン グ を 分析 し て い る O 彼 ら は企業 と 顧客が ブ ラ ン ド を 共 に創造す る 共創 関
係 を 「部族」 性 と 名 付 け (注69) ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は感覚共鳴型 「部族」 ブ ラ
ン ド の代表的存在で あ る と し ， r絶 え ず他者 の 象徴性 を 取 り 込み な が ら も ， 古
き 良 き 宮廷 ブ ラ ン ド と し て の ス タ イ ル を 維持 し続け る こ と に よ り ， 顧客 の熱狂
的支持 を 獲得 し て い る の で あ る (注70) 口 」 と 論 じ て い る 。
な お ， M .  Haig は ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ス テ ー タ ス を 表す ブ ラ ン ド と し て
位置づけ ， 次の よ う な 的確 な コ メ ン ト を 述べて い る 。 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン と い う
ブ ラ ン ド は ， コ カ ・ コ ー ラ や そ の他 の大量販売品 と 同様， 製 品 よ り も ブ ラ ン ド
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の ほ う が大 き く な っ た。 ル イ ・ ヴ イ ト ン の ロ ゴが表す豪華 さ こ そが大事 な も の
に な っ た。 そ れ は ， 社会的 な 地位 を 表す も の に な り ， そ れが他の 人 た ち の注意
を 引 い て い る こ と がわ か っ て い る と い う だ け の理由 で， 我 々 の注意 を 引 く も の
に な っ た (注71 l J 。
以 上 ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン J に つ い て の ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ研究 を 若干
み て み た が， 最近， 急速 に研究者の 関心が高 ま っ て き て い る こ と の 一端が う か
がえ る と い え る (注72) 。 し か し なが ら ， 多 く の研究が 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を ラ グ
ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド と し て特別 な 観点か ら 論 じ た も の で， 少 な く と も 私の ブ
ラ ン ド理解 と は か な り 異 な る も の が見受け ら れ る 。 今後， ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ
ラ ン ド で は な く ， ブ ラ ン ド と し て の 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を研究す る こ と が期待
さ れ る O
8. お わ り に-若干の考察
イ ン タ ー ブ ラ ン ド社の ベ ス ト ・ グ ロ ー バ ル ・ ブ ラ ン ド ・ ラ ン キ ン グ に よ れ
ば， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は ， 2001 年 第 38 位， 2002 年 第 41 位， 2003 年 第 45
位， 2004 年 第 44 位， 2005 年 第 18 位， 2006 年第 17 位， 2007 年第 17 位， 2008 
年第 16 位， 2009 年 第 16 位， 2010 年第 16 位 と 常 に ベ ス ト 100 に 入 っ て お り ，
こ こ 数年 は 第 16 位 を キ ー プ し て い る D も ち ろ ん， い わ ゆ る ラ グ ジ、 ユ ア リ ー ・
ブ ラ ン ド， フ ァ ッ シ ョ ン ・ ブ ラ ン ドの な か で は 第 1 位の評価であ る (注73) 。 同 ブ
ラ ン ド ・ ラ ン キ ン グ につ い て は ， そ の 評価基準 に 問 題が な い わ けで は な いが，
こ の 10 年 間 ， 常 に ベ ス ト 100 位 に 入 り 続け， し か も 順位が上 が っ て き て い る
「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は 有力 な グ ロ ー バ ル ・ ブ ラ ン ド で あ る の は 明 ら かの よ う で
あ る 。
し か し な が ら ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 を 評価 ・ 支持 し て い る の は ほ かで も な い
日 本市場で あ る 。 す で に 記 し た よ う に ， そ の 売 り 上 げの 三 分の 一以上が 日 本市
場 と い わ れて い る が， 日 本人の消費者が海外の 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の 直営庖，
販売庖， 免税庖 で購買 す る 分を 含め る と お よ そ半分近 く に な る であ ろ う と 推定
さ れて い る O し た が っ て ， 第 2， 第 3 の 日 本市場， 日 本 人 (の 消 費 者) を 見 出
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さ な け れ ば， r ル イ ・ ヴ イ ト ン」 は グ ロ ー パ ル ・ ブ ラ ン ド で は な く ， 日 本市場
の ナ シ ョ ナ ル ・ ブ ラ ン ド に な り 下がっ て し ま う 恐れがあ る か も し れ な い。
な お ， 本事例研究 に よ っ て ， ル イ ・ ヴ イ ト ン 社 は老舗 に は違いがな いが， 厳
密 に 考 え て み れ ば， こ れ ま で い わ れて き た 時期 よ り ， r ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の ブ
ラ ン ド誕生がか な り 遅 く ， し か も そ の展 開 も 特異 な も の と な っ て い る のが新 し
い発見で あ っ た 。 し た がっ て ， 同 社 の マ ー ケ テ ィ ン グ の 開始が 1970 年代末で
あ っ た こ と か ら ， フ ラ ン ス の マ ー ケ テ イ ン グ理解 の一端が う かがわ れ る 。 「 ル
イ ・ ヴ イ ト ン 」 の よ う な す で に多 く の情報が付加 さ れた ブ ラ ン ドがな か な か誕
生せず， 従来の モ ノ 商品 と し て の最高級 品 ， 高級品 の ま ま で長い 間置かれて い
た こ と は ， す で に 論 じ た よ う に (注74) ， フ ラ ン ス 人の ブ ラ ン ド に対す る 認識があ
く ま で商標 と し て の 「マ ー ク 」 で あ り ， し か も マ ー ケ テ イ ン グの認識がな く ，
そ の結果， ブ ラ ン ド創造， 展 開 ， 管理か ら な る マ ー ケ テ ィ ン グの本格的 開始が
遅れた こ と に繋がる も の と 思 わ れ る 口
し か し な が ら ， ル イ ・ ヴ イ ト ン ・ ジ ャ パ ン 社長の秦郷次郎お よ びブ ラ ン ド帝
国 LVMH の総帥 B. Arnault 両者 と も ア メ リ カ の ビ ジ ネ ス に 造詣が深 く ， 真 の
意味で の ブ ラ ン ド と マ ー ケ テ イ ン グ を 理解 し ， 実践 し た 結果， r ル イ ・ ヴ イ ト
ン 」 は大 き く 変身 し ， 今 日 の姿 と な っ た の で あ る o し た がっ て ， マ ー ケ テ イ ン
グ は企業組織全体に 関 わ る も の で あ る が， 一人の優れた経営者 に よ っ て ， ブ ラ
ン ドが大 き く 変 身 し ， 企業が大 き く 成長す る こ と がで き る と い う ケ ー ス で あ
る 。 こ れ ま で敢 え て取 り 上 げて い な か っ た が， ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グ の最
高責任者で あ る 経営者 ト ッ プの資質， 企業家精神 の研究の重要性が改 め て 感 じ
ら れた 。
ま た ， す で に 本稿， 1 . は じ め に ， に お い て 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の よ う な ラ
グ ジ、 ユ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド と い わ れて い る ブ ラ ン ド も そ の他の ブ ラ ン ド と 何 ら 変
わ り がな い と 論 じ た が， ブ ラ ン ド に は高額， 高価， す な わ ち ， 価格が絶対的 に
も 相対 的 に も 高 い ブ ラ ン ドがあ る の は事実であ る が， 賛沢 な い し豪華 を 意味す
る ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド の カ テ ゴ リ ー があ る よ う に一部の研究者が論 じ て
い る が， そ れ は何かの 間違い で あ る と 思わ れ る D と い う の は ， 消 費者がプ ラ ン
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ド商品 に 対 し ， ブ ラ ン ド を 認知 し ， 評価 ・ 支持す る の は ， モ ノ 商品 よ り 質的 に
も 量的 に も 多 く の 賛沢 を 求 め て い る か ら であ る O す な わ ち ， 賛沢な情報 を 求め
て い る の で あ る D こ こ で は そ の すべ て は あ げ な い が(注目) ， 満足情報， 安心情
報， 保証情報 な どの 情報 を 消 費者 は 求 め て い る の で あ る O と り わ け 「 ル イ ・
ヴ イ ト ン 」 に つ い て い え ば， 歴 史， 伝統， 神 話， 職 人， 品 質， 経験， 推薦 と
い っ た あ り と あ ら ゆ る ブ ラ ン ド情報に消費者は強 く 反応 し て い る も の と 思 わ れ
る 。 し か し な が ら ， こ れ ら の情報 は 一 人 「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 に 限 っ た独壇場の
も の で は な く ， た と え ば， ス ピ ー カ ー の íBOSEJ や オ ー ト バ イ の 「ハ ー レ
イ ・ ダ ビ ッ ト ソ ン 」 な ど を 始め と す る 多 く の他の ブ ラ ン ド に も 当 て は ま る の で
あ る 。
そ も そ も ブ ラ ン ド 商品 と は モ ノ で あ る プ ロ ダ ク ト (製品) に 多 く の 賛沢 な 情
報が付加 さ れた も の であ り ， そ の情報に 対 し消費者は喜んで情報料 と し て お 金
を 余計 に 支払 う の であ る o í ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 に 限 ら ず， た と え 価格が高額で
は な い ブ ラ ン ド で も ， ブ ラ ン ド 力 ， す な わ ち ， ロ イ ヤ リ テ ィ を 持つ ブ ラ ン ド は
す べ て ラ グ ジ ュ ア リ ー ・ ブ ラ ン ド で あ り (注76) ， し た が っ て ， í ル イ ・ ヴ ィ ト
ン 」 は特別 の ブ ラ ン ド で は な く ， そ の他多 く の 有力 な ブ ラ ン ド と 何 ら 変 わ ら な
い と い う こ と がで き る の で あ る O も ち ろ ん， ル イ ・ ヴ イ ト ン 社がマ ー ケ テ イ ン
グ を 理解 し ， ブ ラ ン ド展開， す な わ ち ， ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ イ ン グ を 行 っ て ，
現在で は 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は グ ロ ー バ ル市場， と り わ け 日 本市場で著 し い 成
功 を 収め て い る こ と は周 知の ご と く 間違い の な い こ と で あ る 。
そ こ で 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 がなぜ多 く の 同様な ブ ラ ン ドがあ る に も かかわ ら
ず， 当 初 は ア メ リ カ 市場で， そ し て ， 日 本市場で大 き く 成功 し た理由 を 考 え て
み た い。 も ち ろ ん， 詳細 な 考察 は プ ロ パ ー の研究者や評論家 に譲 る が， こ こ で
ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ テ ィ ン グか ら の若干の考察 を 試み て み た い。 貴族階級 と 職人
生産が歴 史的 に な い ア メ リ カ の消費者 と かつ て は 存在 し た が今で は な く な り つ
つ あ る 日 本の消費者に 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 は そ の 香 り と 味わ い を 大量生産の ブ
ラ ン ド で あ り な が ら ， い わ ば矛盾す る 過去 と 現在 を ミ ッ ク ス し た も の を 訴求
し ， さ ら に 未来への挑戦 と 創造 を 試み ， 彼 ら の 評価 と 支持 を 得 る こ と に 成功 し
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た と い う べ き も の で あ る 。 換言す れ ば， イ モ ー シ ョ ナ ル ・ ブ ラ ン ド ・ マ ー ケ
テ イ ン グ に 成功 し た と い っ て も い い で あ ろ う D
こ の 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 の成功 は ヨ ー ロ ッ パ の マ ー ケ テ イ ン グ， フ ラ ン ス の
マ ー ケ テ ィ ン グの 勝利 で は な く ， 単 に マ ー ケ テ イ ン グ の成功で あ る と い う べ き
で あ る D ア メ リ カ ・ マ ー ケ テ ィ ン グ も ヨ ー ロ ッ パ ・ マ ー ケ テ ィ ン グ も な く ， 原
則 的 に は ど こ の 国 の マ ー ケ テ イ ン グ も すべてマ ー ケ テ イ ン グで あ る D ブ ラ ン ド
と 同様 に マ ー ケ テ ィ ン グ も 国籍 ， 地域 に は 関 係 な い ， 一般的， 普遍的， グ ロ ー
パ ル な も の と い え る の で あ る 。 老舗 と み な さ れて い た 家族経営か ら 近代的企業
へ と 脱皮 し ， 生産 も 職人 に よ る 少量生産か ら 機械の導入 に よ る 大量生産へ と 転
換 し ， マ ー ケ テ ィ ン グ を 取 り 入 れ， す な わ ち ， ブ ラ ン ド の創 造 と 再創 造 を 行
い ， そ れ を 市場で展開 し ， 最適 な 管理 を 行 う こ と に成功 し た のがル イ ・ ヴ ィ ト
ン 社 お よ びそ の ブ ラ ン ド 「 ル イ ・ ヴ イ ト ン 」 で あ る と い え る 。 し た が っ て ，
「 ル イ ・ ヴ ィ ト ン 」 の ブ ラ ン ド展 開 は， 誕生前 に す で に 多 く の情報の創造 と 付
加 が あ っ た が， 職 人生産 に よ る 最高 級 品 ， 高 級 品 と い わ れ て い た モ ノ 商 品 か
ら ， 大量生産 を 開始 し ， 市場 を 見出 す た め に ブ ラ ン ドへの転換 と 展 開 を 行い ，
そ れ に 見事 に成功 し た 事例 で あ る と い え る で あ ろ う o
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